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ABSTRAK 
 
Anggoro Wahyu Adi. K1312010. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
STUDENT TEAMS ACHIEVMENT DIVISION DENGAN PENDEKATAN 
OPEN ENDED UNTUK MENINGKATKAN TINGKAT BERPIKIR 
KREATIF DAN HASIL BELAJAR SISWA. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 
2016. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana 
penerapan model pembelajaran STAD (Student Teams Achievment Division) 
dengan pendekatan Open Ended untuk meningkatkan tingkat berpikir kreatif dan 
hasil belajar siswa; (2) apakah penerapan model pembelajaran STAD (Student 
Teams Achievment Division) dengan pendekatan Open Ended dapat meningkatkan 
tingkat berpikir kreatif dan hasil belajar siswa  pada siswa kelas 7A SMPIT Nur 
Hidayah Surakarta dengan materi ajar Bangun Datar Segi Empat. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap 
observasi dan tahap refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7A SMPIT 
Nur Hidayah Surakarta tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 32 siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi, tes, dokumentasi dan wawancara. 
Teknik analisis data dengan analisis deskriptif. 
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data tingkat berpikir 
kreatif dan hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes akhir siklus. Indikator 
keberhasilan penelitian ini adalah maksimal 20% siswa berada pada tingkat 
berpikir kreatif 1, minimal 25% siswa berada pada tingkat berpikir kreatif 3 dan 
73% siswa mendapat nilai diatas nilai KKM. Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa pada proses pembelajaran dengan model STAD dengan pendekatan Open 
Ended terdapat beberapa langkah utama yang terdapat pada kegiatan awal, 
kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal meliputi kegiatan 
pengkondisian siswa untuk belajar, motivasi, refleksi dan penyampaian tujuan 
oleh guru. Pada kegiatan inti meliputi kegiatan diskusi kelompok, pemberian 
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Lembar Kerja Kelompok dan soal terbuka, presentasi hasil diskusi, dan kuis. 
Kegiatan penutup terdiri dari kegiatan menyimpulkan materi yang dipelajari, 
pemberian latihan dan tugas rumah. Hasil penelitian penerapan model 
pembelajaran STAD dengan pendekatan Open Ended dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa. Untuk presentase tingkat 
berpikir kreatif 1 mengalami penurunan dari hasil prasiklus ke siklus I sebesar 
52,62% dan mengalami penurunan sebesar 12,91% dari siklus I ke siklus II. 
Untuk presentase tingkat berpikir kreatif 2 mengalami kenaikan sebesar 23,28% 
dari prasiklus ke siklus I dan mengalami penurunan sebesar 9,68% dari siklus I ke 
siklus II. Untuk presentase tingkat berpikir kreatif 3 mengalami kenaikan sebesar 
29,34% dari prasiklus ke siklus I dan mengalami kenaikan sebesar 22,59% dari 
siklus I ke siklus II. Presentase siswa yang mendapat nilai diatas nilai KKM 
mengalami kenaikan sebesar 7,25% dari prasiklus ke siklus I dan mengalami 
kenaikan sebesar 45,16% dari siklus I ke siklus II. 
Kata Kunci : STAD, Open Ended,  tingkat berpikir kreatif, hasil belajar. 
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ABSTRACT 
 
Anggoro Wahyu Adi. K1312010.  THE APPLICATION OF STUDENT TEAMS 
ACHIEVMENT DIVISION LEARNING MODEL WITH OPEN ENDED 
APPROACH TO INCREASE THE LEVEL OF CREATIVE THINKING AND 
STUDENT’S LEARNING RESULT.  Thesis, Surakarta: Faculty of Teaching 
and Education, Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2016.  
This research of this class action is to aim (1) how to applied STAD 
(Student Teams Achievement Division) with open ended approach to increase the 
level of creative thinking and student’s learning result; (2) Is applied of STAD 
(Student Teams Achievement Division) learning model with open ended approach 
to increase the level of creative thinking and student’s learning result to students 
of class 7A SMPIT Nur Hidayah Surakarta with Reactangular teaching materials.  
This research is class action research which conducted in 2 cycles. Each 
cycle is consist of planning stage, stage action, observation stage and reflection 
stage. The subject of this research awas class 7A  SMPIT Nur Hidayah Surakarta  
year 2015 / 2016 which consist 32 students. The data collection techniques with 
observation, test, documentation and interview. Techniques analysis data with 
descriptive analic.  
The data which collected in this research was the level of creative thinking 
and student’s learning result data which obtained with the last test of cycle. The 
success indicator of this research are: 1) the maximum percentage of student who 
increase their creative thinking level 1 is 20%, 2) the minimum percentage of 
student who increase their creative thinking level 3 is 25%, and 3) 73% of the 
student got score above KKM. The research result concluded that in STAD 
learning model with Open Ended Approach have saveral main steps in opening 
activity, main activity and closing. In the Opening activity included conditioning 
students to study, motivation, reflection and explain the purpose of teaching from 
teacher. In the main activity included grup discusion, work sheet group, and open 
task, presentation and quiz. The clossing activity included resumming materials, 
giving task and homework. The result of application of STAD model with Open 
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Ended Approach can increase the ability of creative thingking and student’s 
learning result. The precentage of creative thingking level one decrease from pre 
cycle to first cycle about 52,62% and decrease 12,91% from first cycle to second 
cycle. The precentage of creative thingking two increase about 23,28% from pre 
cycle to first cycle and  decrease 9,68% from first cycle to second cycle. The 
percentage of creative thingking three increase about 29,34% from pre cycle to 
first cycle and increase 22,59% from first cycle to second cycle. The precentage of 
students who got score above standart score (KKM) increase 7,25% from pre 
cycle to first cycle and  increase  45,16% from first cycle to second cycle.  
Key word:  STAD, Open Ended , the level of creative thinking, learning result. 
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